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A licenciatura em Saúde Ambiental da Escola Superior de Saúde do Politécnico do Porto (ESS-IP) implementou
no ano letivo de 2017/2018 o modelo pedagógico PBL – Problem-Based Learning. A área técnico-cient́ıfica de
Ciências Sociais e Humanas (CSH) é uma das áreas que integra a primeira Unidade Curricular (UC) do curso
Introdução à Saúde Ambiental, juntamente com as áreas de Biomatemática, Bioestat́ıstica e Bioinformática
(BBB), Ciências Bioqúımicas (CBQ) e Saúde Ambiental (SA). As áreas técnico-cient́ıficas envolvidas conferem à
UC uma forte integração teórico-prática, que visa o desenvolvimento cont́ınuo e integrado de competências
transversais, nas suas dimensões cognitiva, psicomotora e atitudinal, preconizando os prinćıpios do processo de
Bolonha. Essas competências são consideradas, pelo grupo de docentes envolvidos na licenciatura, cruciais à
integração dos estudantes no contexto académico do Ensino Superior e à qualidade do seu trabalho no seio de
equipas multi e interdisciplinares, quer enquanto estudantes quer enquanto futuros profissionais. No presente
trabalho, apresentamos a experiência da prática pedagógica ativa no âmbito desta UC, que decorre nas
primeiras oito semanas académicas. A área de CSH dinamiza 16h teóricas e 16h teórico-práticas, onde são
abordados temas relacionados com o modelo pedagógico PBL, como a comunicação, a otimização de
competências de trabalho em grupo e a gestão de conflitos, bem como temas da Psicologia relevantes na área da
Saúde Ambiental (ex., Psicologia Ambiental, crenças face ao ambiente e competências de ação no ambiente
biof́ısico e ocupacional). A análise global dos resultados evidencia o envolvimento positivo dos estudantes no
desenvolvimento das atividades propostas (ex., atividades ao longo da UC que envolvem a participação e a
reflexão individual e em grupo), traduzindo aprendizagens significativas.
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